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KUBANG KERIAN, 29 Oktober 2015 – Unit Rehabilitasi Dan Keseimbangan, Pusat Pengajian Sains
Kesihatan (PPSK) Universiti Sains Malaysia (USM) meneruskan agenda membantu golongan
terkebawah dalam usaha meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan sendiri dengan
menganjurkan Kursus Sijil Terapi Keseimbangan Badan Dan Strok Siri I.
Kursus tersebut yang dianjurkan untuk pertama kalinya disertai oleh tujuh peserta orang kurang upaya
cacat penglihatan dan 13 peserta e-kasih dari golongan ibu tunggal.
Menurut Pengarah Program, Dr. Zuraida Zainun, program ini diadakan adalah untuk memberi latihan
dan kemahiran terapi dalam merawat pesakit strok dan pesakit yang bermasalah keseimbangan badan
di samping membantu mereka menjana pendapatan. Dalam tempoh enam minggu berkursus, peserta
perlu menghadiri seminar, menjalani latihan praktikal serta peperiksaan sebelum diberikan sijil.
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“Peserta akan diberikan pendedahan mengenai masalah keseimbangan badan serta contoh-contoh
rawatan yang diamalkan kepada pesakit di samping memperkenalkan produk-produk inovasi BalEx di
mana buat masa ini kita telah mempunyai 10 alat yang digunakan dalam proses perawatan dan
pemulihan selain latihan praktikal pengurutan yang diajar oleh kakitangan PPSK,” katanya.
Menurut Zuraida, kursus ini mendapat kerjasama daripada Jabatan Tenaga Kerja (JTK) yang telah
menghantar tujuh orang peserta cacat penglihatan di bawah tajaan JTK.
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“Walaupun pertama kali diadakan, saya gembira kerana kursus ini mendapat sambutan dan USM
menjadi pelopor dalam usaha membantu mereka meningkatkan kemahiran kerana rata-rata peserta
yang hadir adalah yang telah pandai mengurut dan juga menjalankan perkhidmatan reflexologi secara
kecil-kecilan,” tambah beliau.
Seminar ‘Rahsia Bisnes Rasulullah’ yang diadakan pada hari ini merupakan salah satu daripada proses
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Seminar ini adalah serampang dua mata dalam memupuk minat berniaga dalam kalangan mereka
serta membantu mereka menguruskan perniagaan yang mereka ceburi dengan lebih teratur dan
efektif.
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Pihak penganjur telah menjemput Pengasas IkhlasCare, Dr Wan Martina Wan Yusoff sebagai
penceramah jemputan. Selain daripada peserta kursus, seminar ini juga turut dihadiri oleh seramai 50
orang peserta luar yang berminat mendapatkan input-input tentang ilmu perniagaan.
Teks: Lailatul Hafiza Abdul Rashid
Foto: Wan Ahmad Nizamuddin Wan Ahmad Sakri
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